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В представленной статье даётся 
анализ наиболее эффективных 
технических решений по созданию 
надземного метрополитена 
в крупнейших городах Российской 
Федерации. Предлагается при 
сооружении линий метро такого типа 
использование быстровозводимых 
перегонных надземных тоннелей 
в замкнутых цилиндрических 
оболочках из сборного 
железобетона и сталежелезобетона. 
Подчёркивается важность проблемы 
выноса инфраструктуры скоростного 
рельсового транспорта из зоны 
контакта с автодорогами ввиду 
роста автомобилизации в городах 
современной России.
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не  допускает  прокладку перегонных  тоннелей 
и сооружения станций мелкого заложения . По-
этому пассажиры метро  в  «северной  столице» 
тратят сейчас больше времени на эскалаторный 


























































лиственные  деревья . Под  эстакадами  удобно 
располагать автостоянки и всякого рода одноэтаж-
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следствие, на  снижение  вредного  воздействия 
автомобильного движения на окружающую среду . 
По  предварительным  оценкам  экспертов, 
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